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Вдосконалення корпоративного управління на національному рівні є важливим напрямком 
зусиль багатьох країн. Сьогодні багато країн розглядають корпоративне управління як 
невід'ємну частину ринкової економіки, яка сприяє підвищенню конкурентоспроможності на 
міжнародних ринках і поліпшенню показників економічної діяльності в цілому. Корпоративний 
менеджмент викликає дедалі більший інтерес в Україні. 
Корпоративне управління – це система відносин між органами товариства і його 
власниками (акціонерами) щодо управління діяльністю товариства.  
Головна функція корпоративного управління – забезпечити роботу корпорації в інтересах 
акціонерів, які надали корпорації фінансові ресурси, а також в інтересах інших зацікавлених 
осіб. 
Для українських підприємств проблеми корпоративного управління є актуальними. 
Більшість підприємств з моменту початку ринкових реформ розвивалися за рахунок власних 
коштів. Але на швидко зростаючих ринках, в умовах динамічної зміни технологій і гострої 
конкуренції власних коштів виявляється явно недостатньо. Неминуче постає питання залучення 
зовнішніх коштів, причому на регулярній основі і в значних обсягах. А це вже вимагає 
підтвердження того, що робота компанії організована відповідно до сучасних принципів 
корпоративного управління: 
 звітність, що передбачає підзвітність членів ради директорів і менеджменту 
корпорації акціонерам;  
 відкритість щодо інформованості акціонерів з питань стану справ в корпорації і 
способу дії адміністративної команди; 
 нагляд, який забезпечує як можливість аналізу радою директорів ефективності 
діяльності менеджерів, так і аналогічну можливість інвесторів здійснювати нагляд за 
діяльністю правління; 
 прозорість для інвесторів з точки зору одержання достовірної інформації про ринок і 
компанії, з якими вони співпрацюють; 
 справедливість компанії по відношенню до всіх акціонерів, як вітчизняних так і 
зарубіжних; 
 методика голосування (технології, підрахунок голосів) повинна реалізувати активну 
участь акціонерів в діяльності корпорації; 
 кодекси принципів, що регламентують взаємовідносини з акціонерами, повинні 
носити обов’язковий характер. 
Росте число інвесторів, які розглядають ефективне корпоративне управління як 
конкурентну перевагу в бізнесі. Першим кроком на цьому шляху повинне стати усвідомлення 
необхідності формування системи корпоративного управління на підприємствах. 
Система корпоративного управління являє собою організаційну модель, за допомогою якої 
підприємство представляє і захищає інтереси своїх інвесторів.  
Грамотна система корпоративного управління дозволяє не тільки найкращим способом 
використовувати можливості наявних акціонерів і надані ними ресурси, але й залучати нових 
інвесторів. При рівних виробничих, фінансових та інших базових показниках компанії з гарною 
репутацією в області корпоративного управління коштують набагато дорожче.  
Наявність системи корпоративного управління - один з визначальних факторів у прийнятті 
інвестиційних рішень. Понад 80% інвесторів заявляють про свою готовність платити більше за 
акції компаній з гарною якістю корпоративного управління в порівнянні з компаніями, де 
управління перебуває на низькому рівні.  
 
